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Ell fra n l'esglésin gd f ica  de Grnno-  
Ilers és el cathleg que acompanya 
I'exposició que, sota el mateix 
nom, s'ha presentat al Museu d e  
Granollers del 23 d e  desembre 
d e  1997 al 12 d'abril d e  1998 co- 
missariada pe r  Jaume Danti .  
Aquesta exposició mostra, tant 
des d'un punt d e  vista artístic 
com també social i histbric, com 
fou l'església de  la ciutat abans 
de  la seva destrucció durant  la 
Guerra Civil. Així mateix, em- 
marca la seva evolució en la his- 
toria de  Granollers al llarg del 
temps per tal d e  comprendre mi- 
llor una part d'aquesta historia i 
alhora contribuir a la valoració 
del que és o fou una part del 
patrimoni histbric d e  la ciutat. 
El cathleg s'organitza en dues  
par ts  netament diferenciades, 
igual  q u e  h o  féu I 'exposició 
hombnima. 
En una primera part i sota el títol 
"L'església dins de  la vila", els 
autors fan una aproximació a 
l'evolució demogrhfica, econbmi- 
ca, social, política i urbanística 
de  Granollers des de  les prime- 
res troballes neolítiques fins a la 
darrera Guerra Civil en els anys 
trenta d'aquest segle. És un breu 
rephs de  la histbria d e  la ciutat 
on es va bastir l'església d e  Sant 
Esteve, la qual cosa permet si- 
tuar aquesta construcció en el seu 
context. 
El gruix, perb, del cathleg el for- 
ma l'estudi entorn de  I'església 
gbtica d e  Sant Esteve mitjanqant 
les restes, les peces artístiques 
conservades i els documents, tant 
escrits com il.lustrats, que  s'han 
conservat sobre l'antiga església 
gbtica d e  Granollers abans d'és- ' 
ser destru'ida l'any 1936; d'altra 
banda, no oblida la membria re- 
cent d'aquells granollerins que 
encara recorden com era la pa- 
rrbquia de  Sant Esteve abans d e  
l'incendi i la seva reconstrucció 
posterior. Després d'una intro- 
ducció sobre les característiques 
de  l'estil gbtic i el seu significat 
en la baixa edat mitjana, el text fa 
una descripció arquitectbnica d e  
com era l'edi-fici, n'assenyala 
l'evolució en el temps i acaba amb 
una mostra d e  peces conserva- 
des d e  I'antiga església agrupa- 
des segons es tracti d'obres escul- retaule de  sant Esteve dels Ver- gós i el retaule de  Sant Esteve d e  
tbriques, pictbriques o d'arts me- gós o del retaule de  sant Sebastih Granollers. Un nou apropament 
nors. i sant Eloi. D'altres, en el pitjor a la seva complexitat" desenvo- 
dels casos, ens han arribat a tra- lupa, a partir de  l'estudi compa- 
Malgrat la dificultat que repre- vés d e  documents  grafics d e  ratiu d'altres obres de  llPpoca, 
senta el fet que l'arxiu parroquial llPpoca, ja que van desapargixer una proposta sobre les dimen- 
desaparegués en gran part a les amb l'incendi. Si bé en el catileg sions, la composició i el cost del 
flames de  l'incendi del 1936, els es fa una descripció iconografica retaule. També fa una anhlisi de  
autors del text han reconstrui't la i compositiva de  tots els retaules i la influPncia que Jaume Huguet i 
histbria de  l'església i la seva evo- altars que en el seu dia estigue- el seu taller exerciren sobre els 
lució arquitectbnica des de  la pri- ren en alguna de  les capelles de  Vergós i sobretot sobre Pau. 
mera notícia que es coneix de  l'església de  Sant Esteve, l'estudi 
I'existPncia d'un temple dedicat del retaule dels Vergós ocupa un Per acabar, es fa un recull des- 
a Sant Esteve en un document lloc destacat pel seu valor artístic. criptiu d'altres peces dlinterPs vin- 
del segle X fins al juliol d e  1936, culades a l'església, com ara la 
en quP l'edifici fou destrui't. El retaule de  Sant Esteve fou en- trona, la pila baptismal i totes les 
carregat  a Pau Vergós, pe ro  peces del tresor que s ' l~an  con- 
L'estudi d e  I'edifici es completa l'organització artesanal d e  1'6- servat. 
amb l'anhlisi d'algunes d e  les pe- poca i la mateixa mort de  Pau 
ces esculthriques conservades, la Vergós fan evident que el retaule El cataleg E l ~ f r n   1'csgl~;sin ght icn 
majoria d e  les quals són al Mu- és obra d'un taller i no d 'un artis- dc Grnllollcrs és, per damunt de  tot, 
e 
C 
seu de  Granollers. S'agrupen en ta individual. Aquest fet ha por- un estudi complet i acurat d e  
2 ghrgoles, mensules i capitells, tat a discutir en diverses ocasions l'església gbtica de  Sant Esteve, 
a 
a 
4 
qur. es descriuen de  manera acu- l'autoriadelesdiferents taulescon- tant a nivell arquitectbnic com 
R l  rada en el seu aspecteiconografic. servades del retaule, i els autors plhstic. S'emmarca en la histhria d'aquest cataleg, a part de  reco- d e  la ciutat amb l'objectiu d e  
Més interessant és l'inventari de  llir la historia d e  la peca i de  fer donar a coneixer un edifici clau 
les manifestacions plast iques una descripció exclusivament del patrimoni histbric i artístic 
que, sota la forma d e  retaules o iconografica de  cada una de  les de  Granollers i el d'aconseguir, 
altars, ompliren l'església al llarg taules que el componen, presen- així, que se'l valori com a tal. 
d e  la seva histbria.  Algunes  ten un estat d e  la qüestió sobre la L'estudi, perb, deixa oberts molts 
d'acluelles obres han arribat als seva autoria i no arriben a formu- interrogants sobre aquell edifici 
nostres dies gracies al fet que lar cap hipbtesi concreta. D'altra i les peces que s'hi allotjaren, i 
l'any 1917 la parrbquia va ven- banda, el cathleg inclou, a manera cal veure'l no com la conclusió 
dre una part d'aquestes peces a d'annex, un text de  Francesc Ruiz d'un treball sin6 com el punt de  
la Junta d e  Museus d e  Barcelona, i Quesada, conservador del de- partida d'altres. 
per la qual cosa es van salvar de  p a r t a m e n t  d ' a r t  gbt ic  d e l  
la crema. Aquest és el cas del MNAC, que amb el títol "Els Ver- 
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